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This report summarizes the results of the 1997/98 Academic Business Library statistics survey. 
Thirty­one academic business libraries (see Appendix 1) responded to the 1997/98 survey.  The 
participants represent academic business libraries supporting MBA programs with ‘separately­ 
housed’ library facilities.  The information in this report will update the academic business library 
statistics that appeared in earlier issues of JBFL. 
1 2  The data gathered represents the range of 
library and information resources available to faculty and students at some of the top business 
schools in the country.  The thirty­one libraries responding to the 1997/98 survey include 
seventeen libraries from the business schools ranked in the Business Week's best B­schools. 
3  Data 
in this article is reported in quartiles ­ 50% of the responses fall between the upper and lower 
quartiles. 
Tables 1 and 2 report on the collections in the participating libraries.  Volumes include only 
volumes catalogued, classified and made ready for use. 
4  Table 1 reports the upper, lower and 
median quartile volumes held at the beginning and end of the 1997/98 statistical year.  Table 1 
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also reports the gross number of volumes added to these collections and withdrawals during the 
year.  In 1997/98, the average library reporting withdrawals in the survey weeded 1.4 % of its 
collection.  The last column in Table 1 reports Volumes­holdings for the entire College or 
University.  This provides some insight into the role of the business library collection on these 
campuses. 
Table 2 reports quartile statistics for the number of serial subscriptions.  The median number of 
serial subscriptions has remained stable.  In 1995/96, the median library received 1,253 serial 
subscriptions compared to 1,218 for 1997/98.  Appendix 2 shows that serials expenditures still 
comprise the largest single component of the library acquisitions expenditures. 
Table 3 provides the quartile statistics for academic business library materials expenditures. 
The 1994/95 median total material expenditures were $289,400; $301,391 in 1995/96 and 
$307,291 in 1996/97.  In 1994/95, the median monograph expenditures were $44,350; $44,400. 
in 1995/96 and $40,234 in 1996/97.  The average increase in materials expenditures was 5.9% for 
28 libraries between 1996/97 and 1997/98 with a median increase of 6.2%. 
5  Appendix 2 breaks 
down materials expenditures by type. 
Table 4 provides quartile statistics for other library expenditures including total library 
expenditures.  The median total library expenditures for 1994/95 were $618,600; $647,000 in 
1995/96 and $637,751 in 1996/97. The average increase in Total Library Expenditures was 9.4% 
for 26 libraries between 1996/97 and 1997/98 with a median increase of 3.7%. 
6 
Table 5 reports on reference statistics as well and presentations.  Table 6 reports on some of 
the common library activity measures including circulation and turnstile count.  Tables 7 and 8 
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report on the facilities, enrollments and faculty at the institutions participating in this survey. 
Since academic business libraries may also be called on to serve non­business school students and 
faculty, Table 8 provides information on the total graduate and undergraduate students at these 
institutions. 
Table 9 reports on library staffing.  There is typically little change in this area.  This table also 
provides the median range for library hours as well as the number of hours for Reference and 
Information services. 
The complete survey tabulations are available at the Academic Business Library Statistics 
website (http://cubl.johnson.cornell.edu). 
Table 1 
Volumes 
held June 
30, 1997 
Volumes 
added­ 
gross 
Volumes 
withdrawn 
Volumes 
added ­ 
net 
Volumes 
held June 
30, 1998 
Total vols in 
College or 
University 
Lower Quartile  54,500  1,486  157  433  54,973  2,421,252 
Median  115,523  2,736  471  1,372  114,377  4,000,000 
Upper Quartile  154,659  3,602  647  2,669  155,450  6,988,906 
No. of Libraries Reporting  31  28  27  28  31  31 
Table 2 
Current serial 
subs. Purchased 
Serials recd, not 
purchased 
Current 
serials 
recd. 
Microforms  Computer 
files 
Lower Quartile  675  20  914  207,188  30 
Median  1,000  232  1,218  319,676  150 
Upper Quartile  2,119  526  2,315  593,613  1,385 
No. of Libraries Reporting  17  17  31  26  27 
Table 34 
Monographs  Serials  Computer 
files 
Other 
materials 
Misc.  Total 
Library 
Materials 
Lower Quartile  $30,861  $136,352  $19,807  $461  $13,455  $245,972 
Median  $40,448  $207,500  $51,670  $4,974  $25,707  $304,066 
Upper Quartile  $71,738  $267,757  $126,500  $11,475  $63,330  $490,292 
No. of Libraries Reporting  31  31  25  20  20  31 
Table 4 
Total Library 
Materials 
Binding  Other 
Operating 
exp. 
Total Salaries 
and wages 
Total Library 
exp. 
Lower Quartile  $245,972  $3,276  $21,728  $253,544  $522,921 
Median  $304,066  $11,006  $42,000  $339,140  $696,224 
Upper Quartile  $490,292  $15,950  $60,477  $436,384  $907,626 
No. of Libraries Reporting  31  19  19  27  27 
Table 5 
Hours of prof. 
reference 
service 
Hours of 
information 
service 
Reference 
transactions 
No. of 
presentation 
sessions 
Attendance at 
presentations 
Lower Quartile  36.5  0.0  6,085  40  823 
Median  45.0  8.0  7,868  86  1,057 
Upper Quartile  60.0  35.0  13,212  108  1,677 
No. of Libraries Reporting  31  29  22  29  29 
Table 6 
Total no. items 
circulated 
No. of 
reserve items 
circulated 
In­house use 
of materials 
Turnstile or 
door count 
Lower Quartile  13,191  6,531  12,231  163,339 
Median  17,555  13,486  38,380  240,397 
Upper Quartile  23,898  23,249  76,025  332,043 
No. of Libraries Reporting  26  25  16  185 
Table 7 
Library 
(Sq. Ft.) 
No. of 
reader 
spaces 
No. of 
copiers 
No. of 
Microform 
readers 
No. of 
reader 
printers 
No. of computer 
workstations 
Lower Quartile  11,580  154  3  0  2  11 
Median  19,849  275  4  2  2  21 
Upper Quartile  31,673  384  6  3  5  31 
No. of Libraries Reporting  31  31  31  31  31  31 
Table 8 
FT 
undergrads 
FT 
graduate 
(MBA, 
MS) 
PT 
graduate 
(MBA, 
MS) 
No. of 
PhD. 
students 
FT 
instructional 
faculty 
FT 
undergrads 
at college
or 
university 
FT graduate 
at college or 
university 
Lower Quartile  0  367  0  25  57  5,588  4,345 
Median  626  492  31  47  83  10,742  5,340 
Upper Quartile  2,208  743  323  93  120  21,926  8,045 
No. of Libraries Reporting  30  31  23  30  30  30  30 
Table 9 
Librarians 
FTE 
Other 
professionals 
FTE 
Support 
Staff FTE 
Students 
FTE 
Total FTE 
Staff 
Hours open 
each week 
Lower Quartile  2.4  0.0  2.2  2.9  9.8  88.3 
Median  3.4  0.0  4.0  4.0  13.0  93.5 
Upper Quartile  4.9  1.8  5.6  6.6  18.8  100.0 
No. of Libraries Reporting  30  28  30  30  30  306 
Appendix 1 
Participants in the College & University Business Library Statistics, 1997/98. 
Columbia  University of Colorado, Boulder 
Cornell (Johnson)  University of Illinois 
Dartmouth (Tuck)  University of Iowa 
Duke (Fuqua)  University of Michigan 
Emory University  University of New Mexico 
Harvard  University of Pennsylvania (Wharton) 
Indiana University  University of Rochester 
Long Island University (C.W. Post)  University of Southern California 
Michigan State  University of Virginia (Darden) 
Ohio State  University of Washington 
Purdue  University of Wisconsin ­ Madison 
Stanford  Vanderbilt 
Tulane  Wake Forest 
University of Alabama  Washington University (St. Louis) 
University of California, Berkeley  Yale 
University of California, Los Angeles7 
Appendix 2 
Collection Expenditures by Type  1997/98 
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Appendix 3 
Collection Expenditures by Type   1995/96 
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